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相 関 係 数
0 2 4
女児
相 関 係 数
-2 0 2 4
(Bayley,N.and Schaefer,E.S.,1964)

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 2 知的発達の社会階層差一 日米幼児教育研究
知 的 発 達 の 測 度 調査時 日 不 米 国N-58 N-66
Ⅰ Q 6歳 .564*** .389***
就 学 レ デ ィ ネ ス (≡ .434*** .400***67 22
語 い .概 念 3:8 .279* .408***
言語表現(お話作 り) 6 .097 .089
空 間 能 力 4-6 .315** .132
保 存 段 階 6 .230* .221*
知的 課題探索方式 5 .054 .280**


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 3 こどもの知的発達､母親変数および社会階層 Ⅰ- シカゴ研究
Ⅰ Q ヽレデ ィ ネ ス
のヾ 変 数(4) (ビネ .テ ス ト) (メ トロポ リタン.テス ト)I】4 歳 7 歳 7 歳
母親の変数 (1) (2) T W T WT W
】モ デ ル 提 示 * * * * * * ** ** * *
転 換 の 指 示 * * * * * * *
t方 向 づ け * . * * * * *
li賞 賛 と 励 ま し ** ** * * * * ** **･ i
フィードバックの特殊性 * * ** ** * *
(命 令 使 用) * * * * * * * * * * * * l
(地位 - 規 準 志 向) * * * * * * *
個人 一一主 観 志 向 * * ** * * * *
子 に 対 す る 支 持 * * * * * * ** ** * *
暖 か さ * * * * * * * * * * *
楽 観 的 * * ** * * * * * **(無 力 感)
所 有 物 と そ の 使 用 * * * * ** ** * * **





(4)母親の変数の分類 ･邦訳は著者による｡ なお, ( )付変数は負の相関
となる｡























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































調 査 時 母-一 子 教 師 一 子
母 I千 教 師 千 .′
歳 月3:8 士 :2 (1)第 1次 面 接 (3)CFⅠ,SPD
4:0 土 :2 B, (4)U,C実 験5PPVT Bー1)面 接 (4),C 実 験
5:0 士 :2 (2)第 2次 面 接 (6)5歳 児 教 育可能性テス ト
(1)就学前教育内容に対する意見､就学前発達課題に対する達成期待年齢など
(2) 統制の仕方や賞罰の与え方など







(6) 名前書き､文字読み､計数､加算テス トのはか､記憶テス ト､MFF､TVM
(7)武政 ビネテス ト､積木模様テス ト､読み､書きのテス ト､数量テス ト､保
存テス ト､お話作 りのテス ト









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































33 2 - ･
こどもの知的発達に及ぼす家庭環境の影響
(16) バー トの研究
一 卵 性 双 生 児 二卵性双生児 兄 弟
同 環 境 異 環 境 同 環 境 異 環 境
1955 1966 1955 1966 1955 1966 1955 1966
対 の 数 83 95 21 53 172 127 131 151
知能 集 団 .944 .955 .771* .771* I.542 .552 .441 .412
フ~スト 個 別 .921 .918 .843J .863 .526 .527 .463 .423








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(抑 ゲ ゼ ル の 研 究
46週から52週ま 53過から55過まで
で訓練を受けた 訓練を受けた
こども (T) こ ども (C)
第 1回 第 2 回 第 1回 第 2 回 第 3 回
T の訓練直後52過(7月 2日)C 訓 練 前53週第 1日**95週168 25.8秒*20ll3 27.1秒17138 40 秒 i 45 秒*10.3 * 15.58 39 1.2.6秒260
79週 最 高 7秒 最 高 8秒
**53過第 1日 最高 10.5秒～ 最高40秒～最低 1分35秒(7回試行)
* ゲゼルが最終的に論拠とした数値
(Gesell,A.andThompson,H.,1929より作成)
さ
ら
に
'
訓
練
を
受
け
な
か
っ
た
方
の
こ
ど
も
に
'
五
十
三
週
か
ら
二
週
間
同
じ
や
り
方
で
訓
練
し
た
と
こ
ろ
､
こ
の
こ
ど
も
は
十
秒
で
登
る
こ
と
が
で
き
た
(義
)
｡
す
な
わ
ち
､
早
期
か
ら
(四
十
六
週
か
ら
)
長
期
間
(六
週
間
)
訓
練
を
受
け
た
こ
ど
も
よ
り
､
遅
い
時
期
(五
十
三
週
)
か
ら
短
期
間
(
二
週
間
)
訓
練
を
受
け
た
こ
ど
も
の
方
が
､
よ
り
早
く
(十
六
秒
も
早
く
)
階
段
を
登
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
こ
ど
も
は
､
一
卵
性
双
生
児
で
あ
る
か
ら
'
遺
伝
的
要
素
は
同
質
と
み
な
せ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
後
者
の
こ
ど
も
の
方
が
短
期
間
に
速
く
'
し
か
も
上
手
に
階
段
を
登
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
､
こ
の
こ
ど
も
が
階
段
を
の
ぼ
る
た
め
に
必
要
な
発
達
的
諸
条
件
が
整
っ
て
い
た
か
ら
'
す
な
わ
ち
成
熟
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
る
｡
な
お
'
日
常
生
活
に
お
い
て
階
段
の
ぼ
り
に
直
結
す
る
と
ゲ
ゼ
ル
の
考
え
た
行
動
は
'
訓
練
時
以
外
な
さ
れ
な
い
よ
う
に
'
遊
戯
室
･
食
堂
･
寝
室
等
い
ず
れ
も
段
差
が
な
い
よ
う
に
工
夫
さ
れ
'
ま
た
こ
ど
も
が
好
ん
で
の
ぼ
り
お
り
す
る
玩
具
も
置
か
な
い
よ
う
配
慮
･
統
制
さ
れ
て
い
る
｡
ゲ
ゼ
ル
ら
の
一
卵
性
双
生
児
を
用
い
た
方
法
は
､
双
生
児
統
制
法
の
先
駆
を
な
し
た
｡
闇
l
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
'
1
歳
児
の
｢行
動
か
ら
み
た
1
日
｣
で
は
'
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
｡
｢朝
へ
六
時
と
八
時
の
間
に
目
を
さ
ま
す
｡
目
を
さ
ま
す
と
'
赤
坊
く
さ
い
泣
き
声
を
出
さ
な
い
で
'
通
信
と
し
て
呼
び
声
を
あ
げ
る
- 3 36
こどもの知的発達に及ぼす家庭環境の影響
の
が
ふ
手
で
あ
る
｡
･･･-
･朝
食
は
,
･･････八
時
半
こ
ろ
で
あ
る
｡
-
･･:･U
は
ん
が
す
め
ば
･
-
-
･朝
の
便
通
が
あ
る
の
が
ふ
?
T
で
あ
る
｡
-
-
ふ
?
㍗
午
後
六
時
か
ら
八
時
ま
で
の
間
に
眠
り
に
つ
く
｡
-
-
赤
坊
は
遊
び
囲
い
や
手
す
り
つ
き
ベ
ッ
ド
の
な
か
で
'
つ
っ
ぼ
っ
て
立
ち
上
っ
た
り
は
っ
た
り
な
ど
'
お
お
ま
か
な
動
き
を
す
る
活
動
を
楽
し
む
｡
-
-
｣
(傍
点
筆
者
)
0
倒
学
習
の
転
移
効
果
(tran
s
f
er
ef
fe
c
t
)
と
は
'
先
行
学
習
が
後
の
学
習
に
影
響
を
及
ぼ
す
効
果
を
さ
す
｡
先
行
学
習
が
後
の
学
習
を
促
進
す
る
場
合
を
'
正
の
転
移
と
い
い
'
逆
に
､
後
の
学
習
を
妨
害
す
る
場
合
を
､
負
の
転
移
と
い
う
｡
転
移
が
な
ぜ
生
じ
る
か
に
つ
い
て
は
'
ソ
ー
ン
ダ
イ
ク
の
同
一
要
素
説
､
ジ
ャ
ッ
ド
Ⅵ
一
般
化
説
､
ハ
-
ロ
ウ
の
学
習
セ
ッ
ト
説
'
ガ
ニ
ェ
の
垂
直
的
転
移
説
な
ど
が
あ
る
｡
榊
初
期
学
習
(earty
Learn
in
g
)
の
理
論
と
は
､
発
達
の
.U
-
初
期
に
与
え
ら
れ
る
経
験
(刺
激
づ
け
s
tim
u
ta
tio
n
)
に
よ
る
学
習
が
そ
れ
以
後
の
発
達
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
'
そ
の
修
正
は
極
め
て
難
し
い
と
い
う
理
論
で
あ
る
｡
そ
の
主
な
源
泉
は
'
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
発
ヽ
ヽ
ヽ
達
に
関
す
る
フ
ロ
イ
ト
(
F
r
e
u
d
.
S
.
)
の
理
論
'
知
的
発
達
に
関
す
る
ヘ
ッ
プ
の
理
論
､
動
物
の
本
能
的
行
動
に
関
す
る
エ
ソ
ロ
ジ
カ
ル
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
先
鞭
を
つ
け
た
ロ
ー
レ
ン
ツ
(
L
o
r
entz.
K
.
)
の
刻
印
づ
け
(
im
p
rin
tin
g
)
の
理
論
が
あ
る
｡
臨
界
期
(criticat
p
e
r
io
d
)
と
は
'
発
達
過
程
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
刺
激
づ
け
の
効
果
が
あ
る
時
期
(ふ
つ
う
は
発
達
の
ご
-
初
期
)
を
過
ぎ
る
と
極
め
て
生
じ
に
く
く
な
る
､
こ
の
時
期
を
さ
す
｡
鳥
類
に
お
い
て
は
､
ご
-
初
期
に
(筋
化
後
半
日
か
ら
一
日
程
度
)
､
ご
-
短
時
間
の
う
ち
に
'
一
瞬
に
刻
印
づ
け
が
成
立
し
､
一
旦
刻
印
づ
け
ら
れ
た
行
動
は
そ
の
後
全
-
修
正
不
能
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
'
桶
乳
類
･
人
間
に
お
い
て
は
'
鳥
類
ほ
ど
初
期
で
は
な
い
が
早
期
に
(多
-
は
二
､
三
歳
頃
ま
で
に
)
､
鳥
類
は
ど
短
期
間
で
は
な
い
が
一
生
に
わ
た
る
発
達
か
ら
み
る
と
か
な
り
短
期
間
に
'
初
期
学
習
が
成
立
し
'
一
旦
学
習
さ
れ
た
行
動
は
'
鳥
類
の
よ
う
に
修
正
不
能
で
は
な
い
が
'
発
達
上
有
利
な
環
境
下
に
お
い
た
り
特
別
の
治
療
･
教
育
を
与
え
た
り
し
て
も
'
そ
の
修
正
は
か
な
り
難
し
い
と
い
わ
れ
て
い
る
(
H
e
b
b
.
D
.
0
.
.)958
は
か
)
｡
人
間
の
発
達
に
お
い
て
､
初
期
学
習
､
臨
界
期
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
を
示
す
ひ
と
つ
の
例
は
'
一
連
の
野
生
児
研
究
で
あ
る
｡
臥
ワ
ト
ソ
ン
は
､
人
間
の
す
べ
て
の
行
動
を
刺
激
(
S
tim
u
t
us
)
と
反
応
(Respon
s
e
)
の
結
び
つ
き
に
よ
り
解
釈
し
よ
うと
し
た
(
R
=
f
(S
)
)
(
W
a
ts
o
n
L
.
B
..
)9)4
)O
こ
こ
で
は
'
当
時
の
心
理
学
界
で
支
配
的
で
あ
っ
た
､
意
識
と
内
省
は
'
完
全
に
否
定
さ
れ
排
除
さ
れ
､
心
理
学
は
'
観
察
･
測
定
可
能
な
顕
在
的
行
動
の
み
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
｡
こ
の
よ
う
な
機
械
的
な
環
境
決
定
論
は
､
彼
の
有
名
な
一
句
〟私
に
赤
坊
を
あ
づ
け
て
-
れ
れ
ば
'
-
-
泥
棒
に
で
も
'
銃
士
に
で
も
'
麻
薬
常
習
者
に
で
も
し
て
み
せ
よ
う
｡
-
-
人
間
は
造
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
'
(自
然
に
)
生
ま
れ
(育
つ
も
の
)
で
は
な
い
-
M
en
are
b
u
二
t
.
n
ot
borコ
｣
に
よ
-
表
わ
れ
て
い
る
(
S
printha
t
t
.
R
.C
.
and
Sp
r
intha
t
t
.
N
.
A
..)97
4
.
p
.
4
6
-
4
7
)
(注
筆
者
)0
- 337 -
ワ
ト
ソ
ン
は
'
こ
の
よ
う
に
あ
ま
り
に
極
端
な
行
動
主
義
を
主
張
し
た
た
め
､
大
学
の
職
を
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
し
-
'
在
野
で
活
_
躍
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
'
そ
の
主
張
は
､
後
の
学
習
理
論
に
多
大
な
影
響
を
与
え
'
ハ
ル
(
H
u
〓.C.L
)
の
強
化
説
'
ト
ー
ル
マ
ン
(
T
0-m
aョ
.E
.
C
.
)
の
目
的
論
的
行
動
主
義
な
ど
'
い
わ
ゆ
る
新
行
動
主
義
へ
と
発
展
し
た
｡
今
日
の
学
習
理
論
に
お
い
て
も
､
こ
の
理
論
の
影
響
は
少
な
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
｡
働
マ
グ
ロ
ー
は
'
十
1
か
月
児
の
双
生
児
ジ
ョ
ニ
I
と
ジ
-
1
に
､
各
種
の
訓
練
を
行
な
っ
た
(
M
c
G
raw
.
M
.
B
.
.
)
9
43
5
)
.
そ
の
な
か
で
'
対
照
的
な
結
果
と
な
っ
た
､
三
輪
車
の
り
と
ロ
ー
ラ
ー
ス
ケ
ー
ト
の
訓
練
が
あ
る
｡
ジ
ョ
ニ
ー
に
は
'
十
一
か
月
か
ら
二
十
四
か
月
ま
で
訓
練
を
続
け
た
が
'
三
輪
車
の
り
は
十
九
か
月
ま
で
は
全
-
進
歩
せ
ず
'
二
十
四
か
月
で
や
っ
と
何
と
か
の
り
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
他
方
'
ジ
-
1
は
'
二
十
二
か
月
で
訓
練
を
始
め
た
と
こ
ろ
'
た
ち
ま
ち
上
達
し
た
｡
一
方
､
ロ
ー
ラ
ー
ス
ケ
ー
ト
は
'
ジ
ョ
ニ
ー
は
十
六
か
月
で
う
ま
く
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
が
'
二
十
二
か
月
で
始
め
た
ジ
､
､
-
は
､
二
か
月
半
練
習
し
て
も
一
向
に
上
達
し
な
か
っ
た
｡
す
な
わ
ち
'
三
輪
車
の
り
に
つ
い
て
は
'
ゲ
ゼ
ル
の
解
釈
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
'
ロ
ー
ラ
ー
ス
ケ
ー
ト
に
つ
い
て
は
支
持
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
な
お
､
後
に
､
ジ
ョ
ニ
ー
と
ジ
､
､
I
は
1
卵
性
双
生
児
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
｡
㈲
ハ
ン
ト
は
､
ジ
ョ
ニ
I
の
諸
訓
練
が
歩
行
の
始
期
に
開
始
さ
れ
た
こ
と
に
着
目
L
t
ジ
ョ
ニ
ー
は
'
歩
行
･
ロ
ー
ラ
ー
ス
ケ
ー
ト
と
い
う
下
位
の
課
題
を
含
む
t
よ
り
広
い
シ
ェ
マ
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
り
､
そ
の
際
ま
だ
充
分
成
立
し
て
い
な
い
｢歩
行
の
シ
ェ
マ
が
か
え
っ
て
有
利
に
｣
働
い
た
と
み
な
し
た
｡
一
方
､
ジ
-
1
の
諸
訓
練
は
､
歩
行
の
シ
ェ
マ
が
す
で
に
獲
得
さ
れ
'
安
定
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
た
め
'
ロ
ー
ラ
ー
ス
ケ
ー
ト
の
課
題
は
､
そ
れ
と
は
別
の
新
し
い
シ
ェ
マ
の
獲
得
課
題
と
な
り
'
か
え
っ
て
困
難
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
(
H
u
n
t
二
.
M
c
..
)96r
p
p
.27
0
-
27
3
.
p
p
.
3
2
2
-
3
2
3
)
.
伽
ブ
ル
ー
ナ
-
は
'
伝
統
的
な
学
習
理
論
の
要
素
主
義
あ
る
い
は
要
素
的
階
層
構
造
(ガ
ニ
エ
)
､
そ
し
て
､
易
か
ら
難
へ
あ
る
い
は
下
位
か
ら
上
位
へ
と
い
う
学
習
の
原
理
に
挑
戦
し
､
よ
り
広
い
適
用
が
可
能
な
上
位
構
造
を
先
に
習
得
す
る
方
が
'
逆
の
場
合
に
-
ら
べ
'
そ
の
下
位
構
造
や
個
個
の
素
材
の
学
習
が
容
易
で
あ
る
と
主
張
し
'
そ
の
際
の
学
習
方
式
と
し
て
直
観
･
内
発
的
動
機
づ
け
を
重
視
し
た
発
見
学
習
法
を
提
唱
し
た
(
B
r
u
n
e
r
L
.
S
..
)96)
)
.
㈲
知
能
の
居
住
地
域
差
研
究
で
は
､
都
市
と
農
村
の
比
較
'
文
化
的
辺
地
と
都
市
の
比
較
が
な
さ
れ
る
｡
本
稿
で
こ
の
研
究
を
と
り
あ
げ
な
い
理
由
は
､
二
つ
あ
る
｡
第
一
は
'
居
住
地
域
と
い
う
指
標
は
'
あ
ま
り
に
も
大
き
な
指
標
で
あ
り
'
教
育
上
必
要
な
有
効
な
情
報
を
も
た
ら
す
も
の
で
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
第
二
に
t
か
り
に
居
住
地
域
が
知
能
の
規
定
要
因
で
あ
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
た
場
合
､
知
能
の
差
異
縮
少
の
た
め
の
対
策
は
'
た
と
え
ば
農
村
か
ら
都
市
へ
の
移
住
と
い
っ
た
､
お
よ
そ
非
現
実
な
も
の
'
あ
る
い
は
'
農
村
の
都
市
化
の
推
進
と
い
っ
た
社
会
- 3 38-
こどもの知的発達に及ぼす家庭環境の影響
的
に
問
題
の
多
い
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
ま
た
'
知
能
の
時
代
差
研
究
は
'
知
能
の
社
会
的
'
文
化
的
'
歴
史
的
規
定
要
因
の
研
究
と
し
て
'
ま
た
'
知
能
テ
ス
ト
の
妥
当
性
の
研
究
と
し
て
興
味
深
い
が
'
本
稿
の
目
的
に
直
接
有
効
な
情
報
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
の
で
省
く
こ
と
と
し
た
｡
)1
教
育
効
果
研
究
は
､
施
設
児
の
環
境
改
善
に
伴
な
う
知
能
の
向
上
や
学
校
教
育
や
就
学
前
教
育
の
効
果
研
究
で
あ
る
が
､
そ
の
多
く
は
'
環
境
の
お
お
ま
か
な
指
標
に
お
け
る
差
異
(養
家
へ
の
移
動
､
幼
稚
園
児
と
保
育
所
の
児
童
と
の
比
較
と
い
っ
た
)
や
教
育
年
数
に
よ
る
差
異
の
実
証
的
研
究
で
あ
り
､
本
稿
の
目
的
に
多
-
の
情
報
を
も
た
ら
す
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
'
部
分
的
に
ふ
れ
る
に
と
ど
め
る
こ
と
に
し
た
｡
㈲
社
会
階
層
(
socia
-
C
-
as
)と
は
'
敵
対
的
な
力
関
係
を
含
む
社
会
階
級
と
異
な
り
'
重
層
的
社
会
構
造
に
お
け
る
人
び
と
を
一
定
の
連
続
的
指
標
に
よ
り
特
徴
づ
け
た
一
群
の
人
び
と
を
指
す
｡
し
た
が
っ
て
'
同
一
の
社
会
階
層
の
人
び
と
は
'
意
識
･
能
慶
･
行
動
･
生
活
様
式
を
共
有
し
､
そ
の
階
層
の
支
配
的
価
値
に
同
1
化
あ
る
い
は
上
層
へ
の
同
1
化
(下
層
へ
の
優
越
感
)
な
ど
の
心
理
的
特
徴
を
示
す
と
い
わ
れ
る
｡社
会
階
層
の
測
定
方
法
に
は
､
客
観
的
方
法
と
主
観
的
方
法
と
あ
る
｡
客
観
的
方
法
と
は
､
成
員
の
社
会
的
地
位
を
反
映
す
る
と
判
断
さ
れ
る
客
観
的
指
標
(職
業
･
学
歴
･
収
入
･
所
有
財
産
･
居
住
地
域
･
住
居
の
種
類
な
ど
)
に
よ
り
階
層
化
す
る
方
法
で
あ
る
｡
こ
の
方
法
に
は
こ
れ
ら
の
指
標
の
う
ち
一
指
標
を
用
い
る
方
法
と
'
二
つ
以
上
の
指
標
を
組
み
合
せ
た
り
'
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
毒
味
を
与
え
た
り
す
る
方
法
と
あ
る
｡
前
者
の
方
法
と
し
て
も
っ
と
も
妥
当
性
が
あ
る
と
み
な
さ
れ
よ
-
用
い
ら
れ
る
の
は
'
職
業
に
よ
る
も
の
で
'
専
門
･
管
理
･
事
務
･
販
売
･
熟
練
･
半
熟
練
･
非
熟
練
的
職
業
の
七
分
類
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る
分
類
が
よ
-
用
い
ら
れ
る
｡
後
者
の
方
法
と
し
て
代
表
的
な
の
は
ゥ
ォ
I
ナ
I
(
W
a
rner
,
W
.
L
,
)
ら
の
I
S
C
(
I
n
d
ex
of
S
oc
ial
C
h
aracte
rist
ic
s
)
で
あ
る
｡
I
S
C
で
は
'
職
業
･
収
入
･
住
居
の
種
類
･
居
住
地
域
の
四
指
標
が
用
い
ら
れ
'
各
指
標
に
四
･
三
･
三
･
二
の
重
味
づ
け
が
な
さ
れ
'
そ
の
合
計
得
点
も
し
く
は
そ
の
得
点
に
基
づ
-
段
階
に
よ
り
階
層
化
さ
れ
て
い
る
｡
主
観
的
方
法
と
は
'
所
属
階
層
を
自
己
評
定
な
い
し
居
住
す
る
地
域
社
会
の
成
員
に
よ
り
他
者
評
定
さ
せ
た
結
果
に
よ
り
階
層
化
す
る
方
法
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
方
法
の
う
ち
､
し
つ
け
の
社
会
階
層
差
研
究
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
'
職
業
'
学
歴
､
収
入
な
ど
を
単
一
指
標
と
し
て
用
い
た
り
'
こ
れ
ら
を
組
合
せ
た
り
重
味
づ
け
た
り
す
る
客
観
的
方
法
で
あ
る
(参
照
大
沢
正
子
t
L970
･
三
輪
弘
道
t
t9
71).
即
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
1
八
八
1
年
施
行
さ
れ
た
初
等
教
育
の
無
償
制
度
'
翌
年
の
六
歳
か
ら
十
三
歳
ま
で
の
義
務
教
育
制
度
に
よ
り
'
普
通
教
育
に
お
け
る
｢手
に
負
え
な
い
子
ど
も
｣
(知
的
障
害
児
･
遅
滞
児
)
を
就
学
前
に
兄
い
出
し
､
特
別
に
教
育
す
る
こ
と
の
社
会
政
策
上
の
必
要
性
が
生
じ
た
｡
ビ
ネ
I
は
'
こ
れ
ら
の
こ
ど
も
を
見
出
す
た
め
に
'
一
九
〇
五
年
'
シ
モ
ン
(
S
iヨ
O
n
.T
.
)
と
協
力
し
て
'
三
十
問
か
- 339-
ら
成
る
知
能
テ
ス
ト
を
開
発
し
た
(参
照
B
in
et
.
A
.
a
n
d
S
i
mon.T
.
.
)954
).
こ
の
1
九
〇
五
年
版
は
'
異
常
児
(知
的
障
害
児
)
の
知
的
水
準
を
判
定
す
る
た
め
の
も
の
で
'
観
察
可
能
な
最
低
の
知
的
水
準
(注
視
'
把
握
'
食
物
の
弁
列
な
ど
)
か
ら
正
常
の
水
準
(抽
象
語
の
定
義
)
ま
で
順
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
後
'
異
常
児
か
ら
こ
ど
も
一
般
の
知
的
発
達
の
測
定
へ
発
展
し
､
一
九
〇
八
年
に
は
'
三
歳
か
ら
十
三
歳
ま
で
の
各
年
齢
三
間
か
ら
八
問
の
計
六
十
問
か
ら
成
る
テ
ス
ト
に
修
正
･
発
展
さ
れ
た
｡
さ
ら
に
'
一
九
二
年
､
一
九
五
四
年
に
も
改
訂
版
が
出
さ
れ
て
い
る
｡
ビ
ネ
が
最
初
の
テ
ス
ト
を
公
表
し
た
翌
年
に
'
デ
ク
ロ
ロ
イ
ら
(
D
ec
ro-ey.〇
.
et
D
e
gandL
.
)
は
'
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
私
立
学
校
の
児
童
四
十
七
名
に
実
施
し
'
ビ
ネ
ら
の
基
準
よ
り
一
年
な
い
し
一
年
半
成
績
が
よ
か
っ
た
事
実
に
基
づ
い
て
'
そ
の
テ
ス
ト
を
疑
問
視
し
た
｡
こ
れ
に
対
し
､
ビ
ネ
ら
は
'
彼
ら
の
被
験
者
が
パ
-
の
低
中
間
層
に
所
属
し
て
い
る
が
'
デ
ク
ロ
ロ
イ
ら
の
は
裕
福
な
階
層
に
所
属
し
て
い
る
と
指
摘
し
'
家
庭
の
社
会
階
層
が
テ
ス
ト
得
点
の
差
を
説
明
す
る
と
考
え
た
(参
照
大
沢
正
子
､
1970
)
.
ビ
ネ
･
テ
ス
ト
で
は
､
設
問
が
年
齢
別
に
作
成
さ
れ
て
い
る
が
､
と
く
に
年
少
児
用
(三
'
四
歳
児
用
)
の
項
目
が
一
般
に
や
さ
し
す
ぎ
る
(多
く
の
二
歳
児
が
三
歳
児
用
の
項
目
に
'
多
-
の
三
歳
児
が
四
歳
児
用
の
項
目
に
成
功
す
る
)
と
い
う
批
判
に
対
し
'
｢わ
れ
わ
れ
が
研
究
し
た
児
童
の
大
部
分
託
児
所
の
こ
ど
も
で
あ
り
'
特
別
に
貧
し
い
環
境
に
属
し
て
い
た
の
で
'
こ
の
年
齢
の
こ
ど
も
(
の
母
集
団
)
の
平
均
的
発
達
を
示
し
て
い
な
か
っ
た
｣
の
で
｢年
齢
に
関
し
て
は
変
更
す
る
こ
と
が
正
し
い
だ
ろ
う
｣｡
と
述
べ
て
い
る
(
ib
id
.)
0
働
小
見
山
栄
一
は
､
小
学
五
年
生
男
四
三
三
名
'
女
三
七
七
名
計
八
1
0
名
お
よ
び
中
学
二
年
生
男
二
九
九
名
'
女
二
八
八
名
計
五
八
七
名
を
対
象
と
し
て
'
教
研
式
'
東
大
A
s
式
'
新
制
田
中
A
式
の
三
種
の
知
能
テ
ス
ト
を
実
施
し
'
親
の
職
業
分
類
･
収
入
の
程
度
･
教
育
程
度
な
ど
と
知
能
テ
ス
ト
得
点
と
の
相
関
係
数
を
算
出
し
て
い
る
(
ibid
.)｡
そ
の
結
果
の
一
部
の
田
中
A
式
知
能
検
査
と
職
業
分
類
の
相
関
係
数
は
小
五
で
〇
･
一
七
四
'
中
二
で
〇
･
二
一
五
､
収
入
の
程
度
と
は
'
小
五
で
〇
･
二
二
七
､
中
二
で
〇
･
一
二
一'
教
育
程
度
と
は
'
小
五
で
〇
･
二
五
〇
'
中
二
で
〇
･
一
七
五
で
あ
っ
た
｡
㈲
田
中
寛
一
は
'
田
中
=
び
ね
式
知
能
検
査
の
標
準
化
の
際
え
ら
れ
デ
ー
タ
を
用
い
'
一
一
三
七
名
の
こ
ど
も
の
得
点
の
そ
の
父
母
の
職
業
別
I
Q
を
算
出
し
て
い
る
(田
中
寛
1
､
)954
).
職
業
分
類
は
'
タ
-
マ
ン
の
用
い
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
｡
こ
の
デ
ー
タ
に
よ
る
と
'
高
等
専
門
的
職
業
(大
学
教
授
･
技
師
･
研
究
家
･
医
師
･
高
等
官
公
史
)
で
は
I
Q
二
二
､
中
等
知
的
職
業
(教
師
･
普
通
公
官
吏
会
社
事
務
員
)
で
は
一
〇
六
'
中
等
商
業
的
職
業
(自
家
軽
工
業
営
業
･
卸
問
屋
･
仲
買
)
で
は
一
〇
三
'
中
等
技
術
的
職
業
(技
手
･
交
通
水
産
農
林
技
手
･
熟
練
工
)
で
は
九
九
'
筋
肉
労
働
的
職
業
で
は
九
五
'
そ
の
他
で
は
九
十
'
無
職
で
は
九
六
で
あ
っ
た
｡
㈹
田
中
寛
一
の
デ
ー
タ
に
お
い
て
も
'
同
一
職
業
階
層
内
の
I
Q
の
標
準
偏
差
は
､
い
ず
れ
も
一
四
か
ら
二
〇
近
く
あ
る
｡
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こどもの知的発達に及ぼす家庭環境の影響
仙
家
庭
環
境
の
社
会
階
層
差
研
究
は
'
当
初
'
こ
ど
も
の
パ
ー
ソ
ナ
-
テ
ィ
形
成
に
滋
け
る
乳
幼
児
期
の
経
験
t
と
-
に
母
親
の
し
っ
け
の
パ
タ
ン
を
重
視
し
た
フ
ロ
イ
ト
の
理
論
に
基
づ
き
な
さ
れ
た
｡
す
な
わ
ち
'
伝
統
的
な
合
理
的
･
厳
格
的
な
し
っ
け
と
､
こ
ど
も
に
欲
求
不
満
を
ひ
き
お
こ
す
こ
と
の
少
な
い
受
容
的
･
許
容
的
で
寛
大
な
し
っ
け
と
い
っ
た
対
極
的
な
し
っ
け
の
パ
タ
ン
が
'
社
会
階
層
に
よ
り
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
が
論
議
の
的
で
あ
っ
た
｡
具
体
的
に
は
､
授
乳
の
仕
方
や
排
継
訓
練
･
離
乳
の
開
始
時
期
や
そ
の
や
り
方
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
｡
一
九
三
〇
年
か
ら
二
十
五
年
間
に
わ
た
り
行
な
わ
れ
た
こ
の
種
の
研
究
を
概
観
し
た
プ
ロ
フ
ェ
ン
ブ
レ
ン
ナ
I
は
'
戦
前
は
下
層
の
母
親
の
方
が
中
層
の
母
親
よ
り
許
容
的
･
寛
容
的
で
あ
っ
た
(授
乳
は
赤
坊
が
欲
し
た
と
き
に
母
乳
を
与
え
､
離
乳
や
排
他
訓
練
の
開
始
も
遅
く
そ
の
や
り
方
も
厳
格
で
は
な
い
)
が
'
戦
後
は
中
層
の
母
親
の
方
が
許
容
的
･
寛
容
的
に
な
っ
た
こ
と
'
そ
し
て
､
こ
う
し
た
し
つ
け
の
パ
タ
ン
は
乳
幼
児
期
だ
け
で
な
く
'
そ
れ
以
後
も
一
貫
し
て
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
(
B
rofen
b
re
n
n
e
r
.U
.
)958
)
｡
し
か
し
な
が
ら
'
こ
れ
ら
の
研
究
の
結
果
は
'
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
で
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
る
と
は
い
い
難
い
｡
そ
の
理
由
の
第
1
は
'
従
来
の
研
究
の
多
-
が
'
母
親
の
し
っ
け
の
パ
タ
ン
を
'
母
親
自
身
の
'
し
か
も
回
想
的
な
報
告
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
に
あ
る
｡
ま
た
'
調
査
対
象
の
居
住
地
域
'
サ
ン
プ
リ
ン
グ
の
方
法
､
社
会
階
層
の
指
標
の
選
択
な
ど
の
差
異
も
'
結
果
に
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
し
っ
け
の
パ
タ
ン
の
研
究
は
'
そ
の
後
の
因
子
分
析
的
手
法
の
発
展
に
伴
い
､
厳
格
-
寛
容
と
い
う
一
次
元
的
分
析
か
ら
､
多
次
元
的
分
析
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
が
､
こ
の
種
の
研
究
は
'
し
つ
け
の
社
会
階
層
差
研
究
の
視
点
か
ら
分
離
･
独
立
し
て
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
な
お
'
日
本
に
お
い
て
も
､
戦
後
同
種
の
研
究
が
い
く
つ
か
な
さ
れ
た
も
の
の
､
そ
の
数
は
極
め
て
少
な
-
､
組
織
だ
っ
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
(三
輪
弘
之
t
t9
7
)
).
働
ケ
-
ガ
ン
は
'
知
的
発
達
に
お
け
る
認
知
ス
タ
イ
ル
の
衝
動
性
-
熟
慮
性
の
次
元
を
重
視
し
た
｡
熟
慮
型
と
は
'
与
え
ら
れ
た
課
題
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
仮
説
が
た
て
ら
れ
る
場
合
､
そ
の
仮
説
に
つ
い
て
充
分
時
間
を
か
け
て
検
討
し
て
か
ら
解
答
(反
応
)
す
る
タ
イ
プ
で
'
誤
反
応
の
少
な
い
タ
イ
プ
を
さ
す
｡
ケ
-
ガ
ン
は
'
熟
慮
性
測
定
の
た
め
､
M
a
tc
h
in
g
F
a
m〓
iar
F
ig
ur
e
s
(M
F
F
)
を
開
発
し
た
｡
こ
の
課
題
は
､
一
個
の
標
準
刺
激
図
形
(見
本
)
と
酷
似
し
た
図
形
(選
択
肢
)
の
な
か
か
ら
見
本
と
同
一
の
も
の
を
探
し
あ
て
る
も
の
で
あ
り
'
こ
の
課
題
に
お
け
る
反
応
時
間
と
誤
反
応
数
に
よ
り
熟
慮
型
を
定
義
し
た
｡
米
国
で
は
'
こ
の
認
知
型
は
五
歳
頃
に
は
安
定
し
た
個
人
差
と
し
て
見
出
さ
れ
る
.
1
般
に
､
衝
動
型
か
ら
熟
慮
型
へ
の
発
達
が
与
り
れ
る
｡
又
'
熟
慮
型
の
子
の
方
が
衝
動
型
の
子
よ
り
知
的
発
達
に
お
い
て
優
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
｡
な
お
､
こ
の
特
性
は
不
安
と
関
連
し
て
お
り
'
独
立
し
て
存
在
す
る
特
性
で
は
な
い
と
す
る
見
方
も
あ
る
(
K
a
gan
.
I.,
)965‥
K
a
g
an
.
J.
and
K
o
g
an
.
N
.
)970
).
働
こ
れ
ら
の
訳
語
は
､
永
野
垂
史
に
よ
る
(永
野
垂
史
t
t9
7
7
).
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舶
日
本
の
社
会
階
層
の
指
標
に
は
'
父
母
の
学
歴
と
父
親
の
職
業
が
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
A
群
と
は
'
父
母
と
も
大
学
卒
以
上
の
学
歴
を
も
つ
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
家
庭
t
B
群
と
は
'
父
母
と
も
高
卒
以
上
の
学
歴
を
も
つ
自
営
業
の
家
庭
､
C
群
と
は
'
父
母
と
も
高
卒
に
満
た
な
い
学
歴
を
も
つ
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
の
家
庭
お
よ
び
母
の
学
歴
が
高
卒
以
下
の
母
子
家
庭
で
あ
る
｡
脚
こ
ど
も
の
知
的
発
達
に
影
響
を
及
ぼ
す
言
語
ス
タ
イ
ル
･
言
語
構
造
の
社
会
階
層
差
に
'
も
っ
と
も
早
く
注
目
し
た
の
は
'
英
国
の
社
会
言
語
学
者
バ
ー
ン
ス
テ
イ
ン
で
あ
る
｡
彼
は
'
当
初
'
中
層
と
下
層
の
言
語
ス
タ
イ
ル
の
差
異
を
､
｢形
式
言
語
(
forma
=
an
guage)｣
｢大
衆
言
語
(
p
u
b
tic
Language
)｣
と
名
づ
け
分
析
･
実
証
し
た
(
B
e
rn
stein
.
B
..
)958
.
)959
.
)962
)O
他
方
･
こ
ど
も
の
知
的
発
達
の
社
会
階
層
差
に
関
し
て
は
､
文
化
依
存
的
な
語
い
検
査
で
差
が
見
出
さ
れ
､
文
化
依
存
的
で
な
い
非
言
語
性
知
能
検
査
で
は
差
が
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
報
告
し
て
い
る
(
B
e
r
n
stein
,
B
..
)960).
バ
ー
ン
ス
テ
イ
ン
は
､
1
九
六
五
年
に
'
あ
ら
た
に
｢発
展
的
コ
ー
ド
｣
と
｢限
定
的
コ
ー
ド
｣
の
概
念
を
,畠
し
て
い
る
(
B
e
r
n
stein
.
B
･,
1965
)o
｢発
展
的
コ
ー
ド
｣
と
は
､
聞
き
手
が
｢話
し
手
の
意
図
を
当
然
の
も
の
と
し
て
受
け
と
め
る
の
で
は
な
く
｣
'
｢広
汎
な
選
択
肢
の
な
か
ら
選
択
さ
れ
た
｣
話
し
手
の
意
図
を
探
り
'
自
己
の
言
語
表
現
の
水
準
を
ひ
き
あ
げ
発
展
さ
せ
て
応
答
す
る
と
い
っ
た
'
話
し
手
の
｢言
語
に
よ
り
明
示
さ
れ
た
意
図
を
象
徴
化
す
る
方
向
を
促
す
｣
コ
ー
ド
で
あ
る
(
ibid.
p
.
)25
)
.
他
方
'
｢限
定
的
コ
ー
ド
｣
と
は
･
極
め
て
限
定
さ
れ
た
選
択
肢
の
な
か
か
ら
選
択
さ
れ
た
話
し
手
の
意
図
は
､
予
測
可
能
で
'
聞
き
手
は
い
わ
ば
当
然
の
も
の
と
し
て
受
け
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
'
｢言
語
に
よ
り
明
示
さ
れ
た
意
図
を
象
徴
化
す
る
方
向
を
抑
制
す
る
｣
も
の
で
あ
る
(
ibid
..p
.)25
)
｡
す
な
わ
ち
'
新
し
い
情
報
や
個
個
人
独
自
の
体
験
は
'
中
層
で
は
､
｢発
展
的
コ
ー
ド
｣
と
い
う
言
語
コ
ー
ド
に
よ
り
伝
達
さ
れ
る
が
､
下
層
で
は
'
言
語
以
外
の
方
式
に
よ
り
伝
達
さ
れ
る
｡
し
か
も
'
彼
に
よ
れ
ば
､
こ
う
し
た
言
語
コ
ー
ド
は
'
自
己
統
制
の
種
々
異
な
る
方
式
を
方
向
づ
け
'
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
指
摘
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
言
語
コ
ー
ド
は
､
そ
れ
自
体
'
社
会
的
関
係
･
構
造
と
無
関
係
な
も
の
で
は
な
く
'
む
し
ろ
'
｢社
会
的
構
造
の
質
の
関
数
で
あ
る
｣
(
ib
id
.
.
P
L
UN
)｡
し
た
が
っ
て
､
こ
ど
も
は
'
｢特
定
の
コ
ー
ド
を
学
び
'
そ
の
コ
ー
ド
に
よ
り
自
己
の
言
語
行
為
を
統
制
L
t
彼
の
社
会
的
構
造
に
お
い
て
要
請
さ
れ
る
も
の
を
学
び
と
っ
て
い
-
の
で
あ
る
｣
(
ibid
.
.
p
.
)24
)
.
皮
お
'
こ
の
論
文
の
な
か
で
は
'
｢大
衆
言
語
｣
｢形
式
言
語
｣
と
｢限
定
的
コ
ー
ド
｣
｢発
展
的
コ
ー
ド
｣
の
関
連
に
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
｡
ま
た
'
｢発
展
的
コ
ー
ド
｣
は
中
層
に
'
｢限
定
的
コ
ー
ド
｣
は
下
層
に
特
徴
的
で
あ
る
と
明
示
さ
れ
て
い
る
の
は
､
一
九
七
一
年
の
論
文
に
お
い
て
で
あ
る
(
B
e
r
n
stein
.B
.
.
)97
)
.
p
.
)87
)
.
㈹
1
連
の
シ
カ
ゴ
研
究
(後
述
)
の
1
部
で
'
ヘ
ス
ら
は
､
四
つ
の
社
会
階
層
(大
卒
･
専
門
職
､
熟
練
労
働
､
半
熟
練
ま
た
は
不
熟
練
労
働
母
子
家
庭
)
の
黒
人
の
四
歳
児
と
そ
の
母
親
計
〓
ハ
三
名
を
対
象
と
し
て
t
c
A
T
図
版
を
用
い
て
'
言
語
ス
タ
イ
ル
を
分
析
し
た
(
H
ess.
3 42
こどもの知的発達に及ぼす家庭環境の影響
R
.D.
and
S
h
ip
m
a
n
.
V
.,1965
)｡言
語
ス
タ
T:
ル
の
分
析
指
標
に
は
､
バ
ー
ン
ス
テ
イ
ン
の
完
五
九
年
の
論
文
に
基
づ
き
'
文
章
の
長
さ
･
形
容
詞
･
副
詞
･
複
合
動
詞
の
使
用
比
率
'
発
展
的
動
詞
の
使
用
･
構
文
上
の
発
展
性
､
刺
激
の
利
用
度
'
導
入
さ
れ
て
い
り品
容
､
抽
象
度
と
い
う
九
指
標
が
用
い
ら
れ
た
｡
結
果
は
･
こ
れ
ら
の
指
標
に
お
い
て
社
会
階
層
差
が
見
出
さ
れ
'
下
層
に
は
､
文
が
短
か
主
文
法
的
で
単
純
で
･
構
文
上
発
展
性
が
な
く
,
使
用
さ
れ
る
形
容
詞
や
副
詞
の
種
類
が
限
定
さ
れ
て
お
り
'
全
般
に
抽
象
度
が
低
い
と
い
っ
た
｢限
定
的
コ
ー
ド
｣
の
特
徴
が
顕
著
で
あ
っ
た
｡
ま
た
､
ビ
ー
ら
は
､
二
つ
の
社
会
階
層
(高
学
歴
の
白
人
と
中
層
の
主
に
黒
人
の
下
層
)
の
四
'
五
歳
児
と
そ
の
母
親
計
=
四
組
を
対
象
と
し
て
､
課
題
を
与
え
る
場
面
と
与
え
な
い
場
面
に
お
け
る
母
子
相
互
交
渉
過
程
を
分
析
し
た
(
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